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В роботі представлена загальна технологія ультрафіолетового опромінення при 
знезараженні питної та стічної води з метою впливу на органічні клітини різних 
бактерій у спектрі від 200 до 400 нм [1–4]. В умовах постійно зростаючого попиту 
на чисту воду, системи знезараження води все ширше треба розглядати як 
надійне альтернативне джерело води, підхід до них зміщується з цільового 
визначення «Обробки і видалення» на «Повторне використання, утилізація та 
відновлення» [2, 3]. Одним з напрямків підвищення ефективної роботи 
бактерицидних установок знезараження води, може бути пошук  енергоефектив-
них джерел світла, що працюють в діапазоні 200–400 нм на основі використання 
світлодіодних (СД) джерел світла, які нарівні з покращенням енергетичних 
характеристик, забезпечують ще й можливість зменшення ефекту післядії за 
рахунок розосередження установки і багатоступеневої структури системи 
знезараження води. Для виявлення загальних закономірностей створення 
світлового простору СД світловими приладами авторами представлена методика 
синтезу СД приладів на основі відомої кривої сили світла (КСС) одиничного 
світлодіодного джерела світла. Для формування кривої сили світла приладу 
використана модель виду [4]:       K,5,02,N,0IFK,N,IF/I  , де I’(λ) – розподіл 
сили світла СД приладів;  I(λ) – розподіл сили світла одного СД; N  – число СД в 
приладі; I0 – осьова сила світла одного СД; 2θ0,5 – кут свічення одного СД;  К – 
коефіцієнт, що враховує розподіл сили світла від оптичного елементу світлового 
приладу. Для визначених умов та призначення запропоновано структуру 
енергоефективної бактерицидної установки на основі ультрафіолетових СД 
джерел світла, що забезпечує розосереджене багаторівневе знезаражування води.  
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